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無 限 の 時 間 を か け て 作 り 出 さ れ だ 世 界
田 中  豊 （ 冨 山 市 科 学 鴫 宮 館 王 任 学 芸 員 ）
こ れ ま で 私 た ち 人 間 ほ ど 、 地 球 の 棗 境 を わ ず か な
時 間 で 劇 的 に 変 化 さ せ た 動 物 は い な い で し よ う 。 そ
し て ま た 私 た ち 人 問 ほ ど ． 地 球 上 に あ ふ れ る 命 の つ
な が り に つ い て 考 え た 動 物 も い な か っ た こ と で し ょ
う 。 こ の 地 上 で は 、 私 た ち 人 問 だ け が 「地 球 」 と f生
命 」 と の 関 係 に つ い て 考 え る こ と が で き る の で す 。
こ の 特 権 を 有 効 に 活 か し 、 地 球 と 生 命 と の よ り 良
い 未 来 を 築 く た め に は 、 い っ た い 何 が 必 要 で し ょ う
か 。 地 球 の 歴 史 や そ の な か で 誕 生 し た 生 命 の 歴 史 に
つ い て 知 る こ と は ． こ の こ と を 考 え る 上 で と て も 重
要 で す 。
そ れ で は 46 低 年 と も い わ れ る 地 球 の 歴 史 の な か
で 、 生 命 は い つ 誕 生 し た の で し ょ う か 。
南 ア フ リ カ の 34 位 年 前 の 地 居 か ら 「 ス ト ロ マ ト ラ
イ ト 」 と い う 岩 状 の 塊 が 発 見 さ れ ま し た 。 ス ト ロ マ
ト ラ イ ト は 現 在 で も オ ー ス ト ラ リ ア の 一 部 の 海 岸 で
.-. ~ そ ＾ し ょ ふ見 る こ と が で き ま す が 、 こ れ は 藍 器 梢 物 の 一 種 シ
ア ノ パ ク テ リ ア が つ く り 出 し た も の で す 。 シ ア ノ パ
ク テ リ ア か ら 出 さ れ た 粘 液 質 の 物 質 に よ っ て 、 ま わ
り の 砂 や 泥 の 粒 子 が シ ア ノ バ ク テ リ ア の コ ロ ニ ー の
な か に 取 り 込 ま れ 、 岩 状 の 塊 が つ く り 出 さ れ ま す 。
南 ア フ リ カ か ら 発 見 さ れ た ス ト ロ マ ト ラ イ ト の 手 が
か り か ら 既 に 34 偲 年 前 に は 、 シ ア ノ パ ク テ リ ア
の よ う な 生 命 が 地 球 上 に 誕 生 し て い た と 考 え ら れ て
い ま す ．
ま た グ リ ー ン ラ ン ド か ら 見 つ か っ た 38 低 年 前 の
こ ん . .  岩 石 を 調 べ て み る と 、 そ の 中 に も 生 命 の 痕 跡 ら し き
も の が み つ か り ま し た 。 生 物 の 体 を つ く る 勇 要 な 物
質 の 一 つ に 炭 素 が あ り ま す 。 こ の 生 物 の 体 を つ く つ
て い た と 思 わ れ る 特 徴 的 な 炭 素 が . 38 但 年 前 の 岩 石
の な か に 含 ま れ て い た の で す ．
生 命 が い
つ 地 球 上 に 誕 生 し た の か を 明 確 に 示 す も の で は あ り
ま せ ん 。 し か し 地 居 の な か に 残 さ れ た 手 が か り は 、
少 な く と も 35 倍 年 以 上 前 に は 地 球 上 に 生 命 が 誕 生
し て い た こ を 示 し て い ま す 。 わ ず か 数 十 年 の 寿 命 し
か も た な い 私 た ち に と っ て 、 35 億 年 の 生 命 の 歴 史 は
無 殴 と も 思 え る 長 さ で す 。
こ の 世 界 は 決 し て 私 た ち 人 間 の 力 だ け で 創 り 出 す
こ と の で き な い 、 か け が え の な い 世 界 で す 。 地 球 と
生 命 は 無 限 の 時 間 を か け て 、 現 在 の 世 界 を 創 り あ げ
ま し た 。 私 た ち は こ の こ と を 心 に 留 め て 地 球 と 生
命 と の 未 来 を 想 い 描 き 、 築 き 上 げ て い か な け れ ば な
り ま せ ん ．
特 別 展 「 タ イ ム ト ラ ペ ル 化 石 ツ ア ー J で は 、 世 界
各 地 か ら 発 見 さ れ た 化 石 と 亀 郷 土 宮 山 か ら 産 出 し た
化 石 を 展 示 し て 、 地 球 と 生 命 の 歴 史 を た ど り ま す 。
こ の 特 別 展 を と お し て 、 地 球 と 牛 命 と の よ り 良 い 未
来 に つ い て 考 え る き っ か け に な れ ば と 願 っ て い ま す 。
特 別 展 「 タ イ ム ト ラ ベ ル 化 石 ツ ア ー 」 で み る
生 命 の 多 様 性
田 中 豊 （冨 山 巾 科 学 博 物 館 王 任 学 芸 員 ）
今 回 の 特 別 展 で は 、 世 界 の 様 々 な 時 代 の 地 思 か ら
発 見 さ れ た 化 石 と 、 宮 山 県 内 か ら 発 見 さ れ た 化 石 、
お よ そ 20 点 を 展 示 し て い ま す ． 畜 山 初 公 開 と な る
化 石 も た く さ ん あ り 、 地 球 上 に 現 れ た 生 命 の 多 様 性
を 感 じ る こ と が で き ま す 。 そ れ で は 特 別 展 で 展 示 さ
れ て い る い く つ か の 化 石 を 紹 介 し ま し よ う 。
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